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course introduction  21 SITI ZULAIHA
 2 Jumat
23 Okt 2020
Principles of Language Assessment  21 SITI ZULAIHA
 3 Jumat
30 Okt 2020
principles of language assessmen part 2 and The 
usefulness of Test
 21 SITI ZULAIHA
 4 Jumat
6 Nov 2020
utilizing technology in language assessment  21 SITI ZULAIHA
 5 Jumat
13 Nov 2020
Classroom based assessment  21 SITI ZULAIHA
 6 Jumat
20 Nov 2020
standardized test  21 SITI ZULAIHA
 7 Jumat
27 Nov 2020
Multiple Choice Questions  21 SITI ZULAIHA
 8 Jumat
4 Des 2020
uts  21 SITI ZULAIHA
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Assessing Listening  17 SITI ZULAIHA
 10 Jumat
18 Des 2020
Assessing Speaking  13 SITI ZULAIHA
 11 Jumat
8 Jan 2021
Assessing Reading  18 SITI ZULAIHA
 12 Jumat
15 Jan 2021
Assessing Writing  15 SITI ZULAIHA
 13 Jumat
22 Jan 2021
Dosen Tamu: Dra. Asrijanty, M.A., Ph.D. (Kepala Pusat 
Asesmen dan Pembelajaran Kemendikbud). Topik: New 
policies in assessment and teaching and their impact on 
EFL teachers’ classroom practices
 18 SITI ZULAIHA
 14 Jumat
29 Jan 2021
alternative assessment  21 SITI ZULAIHA
 15 Jumat
5 Feb 2021
Grading and Scoring  17 SITI ZULAIHA
 16 Kamis
11 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SITI ZULAIHA
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















SITI ZULAIHA, M.A., Ph.D
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1909067019 ABDUL HAMID  69 79  79 80 B 76.10
 2 1909067020 RETNO PUSPITASARI  79 84  89 85 A 84.60
 3 1909067021 ANDIEK MAHRUS ALI  80 79  81 80 A 80.20
 4 1909067023 FERAWATI  79 79  83 80 A 80.70
 5 1909067024 AYU SEPIANI  75 84  82 80 A 80.10
 6 2009067001 FACHRY ALI WIBOWO  79 84  82 80 A 81.30
 7 2009067002 RAMDHAN SAATMADJA  70 0  0 75 E 28.50
 8 2009067003 SITI KHOFIFAH NOVIYANTI  82 84  83 80 A 82.60
 9 2009067004 REVA ADINDA  63 75  68 69 B 68.00
 10 2009067005 MAURA KIAN SAFIRA  64 79  81 75 B 74.90
 11 2009067006 BENTAR NUUR ROBBIKAH  86 88  81 85 A 84.30
 12 2009067007 SYILFA ERPINDA RAHMAN  61 76  74 70 B 70.10
 13 2009067008 GIZI SRI SUWARNI  80 87  84 84 A 83.40
 14 2009067009 ARINI HIDAYATI  61 76  69 70 B 68.10
 15 2009067010 SITTI AISYAH RATNA FURI  80 86  80 83 A 81.50
 16 2009067011 RESTU KURNIAWAN WIBAWA  63 73  69 70 B 68.10
 17 2009067012 DESRA  LIANA BUCHARI  63 73  69 69 B 68.00
 18 2009067013 FAJAR ABDI NUSA  0 0  0 0 E 0.00
 19 2009067014 HARIZ HUDZAIFAH  0 0  0 0 E 0.00
 20 2009067015 IRFAN  0 0  0 0 E 0.00
 21 2009067016 DEVI NATASSIA IRAWAN  78 79  84 85 A 81.30
SITI ZULAIHA, M.A., Ph.D
Ttd
